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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación denominado: “Potencialidades para el 
Desarrollo del Agroturismo en el Caserío los Baños, Distrito de Chancay Baños – 
Provincia de Santa Cruz- Cajamarca.”, tiene la finalidad de proponer el desarrollo 
del Agroturismo el cual permita dar alternativas de mejora local, con esta actividad 
se contribuirá a la Sostenibilidad de la Zona Rural del Caserío los Baños. 
La medición de las variables se realizó utilizando las fichas del Manual para la 
Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional – Perú, y el 
Programa   de   iniciativa   Comunitaria   LEADER II; los cuales se aplicaron con la 
finalidad de recoger información sobre Recursos Potenciales y Reales en el Caserío 
los Baños, lo cual nos permitió hacer el levantamiento de sus principales recursos 
potenciales para el desarrollo del Agroturismo. 
 
Asimismo, se aplicó una encuesta a 50 pobladores, entre 35 y 40 años de edad, 
dichos resultados fueron analizados e interpretados, y contrastados de acuerdo a la 
Hipótesis planteada la cual se demostró que es factible. 
 
Finalmente se plantea la propuesta en función a los resultados obtenidos en la 
presente investigación. Por consiguiente esta propuesta contribuirá a mejorar la 
calidad de vida y generar fuentes de empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research work called: "Potentials for the Development of the Agro tourism in 
The Caserío Los Baños , District of Chancay Baños Province of  Santa Cruz , 
Cajamarca", aims to propose the development of the agro tourism which allows 
alternatives to local improvement with this activity will contribute to the sustainability 
of the Rural Area of Caserío Los Baños. 
The measurement of the variables was performed using the tabs in the Manual for 
the formulation of Tourism Resources Inventory at National level – Perú, and the 
Programma of Community Initiative Leader II; which were applied in order to collect 
information on Potential and Real Resources in the Caserío Baths, which allowed 
us to make the lift of the main potential resources for the development of the agro 
tourism. 
 
Also, a survey was applied to 50 people, between 35 and 40 years old, these results 
were analyzed and interpreted, and verified according to the hypothesis raised which 
showed that it is feasible. 
 
Finally, the proposal is made according to the results obtained in this investigation. 
Therefore this proposal will contribute to improving the quality of life and generate 
sources of employment. 
 
 
 
 
 
 
